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 Апстракт 
 Медиумите, како средства за масовна комуникација, имаат 
исклучително важна улога во промовирањето на различностите, нивното 
почитување, толеранцијата и рамноправноста, недискриминацијата. Но, и 
покрај тоа, често пати и самите стануваат промотори на јазик на омраза. Во 
поново време, освен преку традиционалните медиуми, говорот на омраза 
најде нов начин на своја манифестација – преку социјалните мрежи на 
Интернет, чија популарност и широка употреба овозможува одредена 
содржина да допре до најширокиот аудиториум. Во трудот се обработува 
говорот на омраза од аспект на негова присутност во традиционалните 
медиуми (печатот, радиото и телевизијата). Целта е да се даде приказ на 
состојбата во Република Македонија во однос на ова прашање. Притоа, 
преку метод на дескриптивна анализа, поткрепен со низа примери од 
практиката, се доаѓа до заклучок дека во Република Македонија е 
забележливо присуството на злоупотреба на традиционалните медиуми, во 
насока на непочитување на различноста, ширење предрасуди, 
нетолеранција и стереотипи.  
 Клучни зборови: говор на омраза, медиуми, печат, радио, 
телевизија.  
 
1. Поим, дефиниција и примери на говорот на омраза од 
регионот 
Во поделените, конфликтните и нетолерантните општества говорот 
на омразата се среќава многу често и претставува важно оружје за 
поттикнување на насилство против одредена личност или група поради 
нејзината различност по основ на религиска, политичка, национална, 
сексуална, јазична, културна или друга природа. Во нестабилните и 
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поделените општества говорот на омраза предизвикува тензични и 
конфликтни ситуации, кои понегогаш завршуваат со трагични последици.   
Поимот "говор на омраза" означува користење на непримерни 
зборови со кои се промовира-искажува омраза, навреда, страв, 
нетолеранцијата, дискриминација кон определена општествена група. 
Некои теоретичари коишто се бават со оваа проблематика го употребуваат 
терминот "јазик на омраза" наместо говор на омраза, но во суштина обата 
термина означуваат. 
 Во теоријата постојат голем број на дефиниции за говорот на 
омраза. Иако не постои една општо прифатена дефиниција за тоа што е 
говор на омраза, сепак генерално се смета дека говор на омраза е “секој 
говор што има за цел да навреди, понижи, омаловажи, исплаши или да 
поттикне на насилство или штетна акција против одредена личност или 
група врз основа на нивната политичка, расна, социјална, полова, сексуална 
или некоја друга различност“.1  Една друга дефиниција вели “Под говор на 
омраза се подразбира пропаганда или оправдување на зосторствата, како 
и поттикнување насилство кон општествени групи и нивни членови, а врз 
основа на бојата на кожата, етничката припадност, полот или сексуална 
ориентација“. Како говор на омраза се смета и изнесување и пренесување 
на идеи за супериорност или подреденост на една општествена група или 
нејзините припадници, како и употреба на симболи кои поттикнуваат 
омраза и ја истакнуваат супериорноста или подреденоста на општествените 
групи или нивните припадници. 
Во говорот на омразата не постои толеранција, почитување на 
другиот и неговата различност без разлика на тоа од која природа е таа 
(различноста). Тој е насочен да поттикне омраза кон оние што не спаѓаат во 
нашата група или не се со нас.  
Голем број на меѓународни документи го регулираат прашањето на 
говорот на омраза.2  
Препораката на Советот на Европа што се однесува на говорот на 
омраза  вели “говор на омраза треба да се разбере како покривање на сите 
форми на изразување што шират, наведуваат, промовираат или 
оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам,....вклучувајќи 
нетолеранција изразена преку агресивен национализам и етноцентризам, 
дискриминација и непријателство кон малцинства, мигрантите... “.3 
																																								 																				
1  Ибид, стр. 36-37. 
2 Ова прашање е регулирано во Меѓународната конвенција за елиминирање на сите 
видови на расна дискриминација во чл. 4, Препораката на Советот на Европа-
Recommendation No. R (97)20 of the Committee of Ministers to member States on hate 
speech. 
3 С. Димишкова, Слобода на изразувањето и демократијата, Вечер прес, Скопје, 
2008, стр. 50-51. 
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Популарно теоретичарите велат “говорот на омраза е изразување со кое се 
оцрнуваат етничките групи“. 
Се поставува прашањето дали денес можеме да наведеме примери 
за овој вид на изразување (говор на омраза) од поблиското минато? 
Одговорот едноставно е  ДА! Пример за говор на омраза е случајот со радио 
РТМЛ (Radio Television Libre des Milles Collines) во 1994 во Руанда, кога на 
неговата програма беше емитувана следнава порака: “Што чекате? 
Гробниците се празни. Земете ги мечевите и исечете ги вашите непријатели 
на парчиња!“. Директорот на ова радио во 2003 година од страна на Судот 
за воени злосторства во Руанда е осуден на доживотен затвор поради тоа 
што радиото со своите емисии придонесе кон ескалација на омразата и 
геноцидот што Хутите го извршија врз припадниците на племето Тутси во 
војната во 1994.  
Од земјите во регионот може да се спомене искуството од Босна и 
Херцеговина, во периодот на крвавата граѓанска војна во поранешна 
Југославија 1992-1995. Речиси сите аналитичари на оваа негативна појава 
како пример го наведуваат известувањето на новинарот Ристо Џого, кој при 
известувањето за нападот на сараевскиот пазар Маркале на 5 февруари 1994 
година, од кој од последиците беа убиени 66 и околу 200 ранети, за српската 
телевизија лоцирана на Пале, рече: “.... Муслиманите се гранатираа самите, 
сакајќи да ја обвинат српската страна ...” Тој ги обвини властите во Сараево 
дека на местото поставувале тела на убиени Срби и кукли од излози само за 
да го “забошотат сопственото злосторство“.4 Говорот на омраза се користи 
и во мирнодопски услови. 
Понов пример на радикален говор на омраза во Србија имаше во 
2013 година кога легитимно избраните функционери на оваа држава го 
потпишаа т.н. Бриселски договор кој се однесуваше на решавањето на 
проблемот со статусот на Косово и европската иднина на Србија. Некои 
политички структури (партии) овој договор помеѓу двете страни (Владата 
на Србија и Косово), со посредство на Кетрин Ештон го протолкуваа како 
штетен за Србија и српскиот народ на Косово, по што започнаа да 
организираат протести ширум Србија. Така, на протестниот митинг во 
Београд, некои политичари и верски поглавари (владика Амфилохије) во 
своите говори користеа говор на омраза при што еден политичар во својот 
говор отворено кажа дека ќе го снајде судбината на Зоран Џинџич.5 
2. Примери на говор на омраза од практиката во Република 
Македонија 
Република Македонија е мултиетничко, мултикултурно и 
мултиконфенсионално општество. Согласно одредбите од Уставот на РМ, 
																																								 																				
4 С. Димишкова, стр. 51-52 
5 Зоран Џинџич беше прв премиер избран на слободни и демократски избори по 
падот на режимот на Слободан Милошевиќ во 2000 година, кој на 12 март 2004 
година беше убиен со атентат. 
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државата е дефинирана како демократска држава, заснована на еднаквост, 
рамноправност и почитување на различностите. Ова подразбира дека 
различноста и толеранцијата се темелот на македонското општество и како 
важни демократски вредности, освен со Уставот се уредени и со други 
закони и етички кодекси. Иако, мултиетничкиот модел на македонското 
опшество е уредено со Уставот на Република Македонија и голем број на 
закони, сепак во практиката можевме да сретнеме зачестена употреба на 
говор на омраза кон различни општествени и социјални групи, особено на 
национална основа. 
Говорот на омраза е строго забранет и во Кодексот на новинарите 
на РМ (член 10), а за почитување на начелата на Кодексот, во рамки на ЗНМ 
е формиран Совет на честа - саморегулаторно тело кое се грижи за 
промовирање на етичките принципи, критериуми и стандарди на 
професионалното и одговорно новинарство. 
Во Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги постојат посебни забрани кои се однесуваат на 
објавување, односно емитувањето на содржини со кои се поттикнува или 
шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, пол, 
религија или националност. 
Со Кривичниот законик на РМ се предвидуваат и казни затвор за 
предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост.  
И покрај законското санкционирање на оваа негативна појава,   
2.1 Случај: Геј – бракови!  
Темата за истополови бракови, кај нас, во повеќе наврати се ползува како 
каписла за хомофобична пропаганда, проследена со отворен говор на 
омраза.  
На пример, со реченицата „Прво сакаат брак, па да посвојат дете, и на 
крајот, и да го обљубат истото?!“, објавена во текст посветен на 
истополовите бракови, свесно се поттикнува моралното згрозување и 
чувството на загрозеност, со тврдењето дека хомосексуалците се педофили.  
Во врска со оваа тема се појави наслов како: 
„Нема просперитет на нацијата, со посвојување деца од партнери од ист 
пол“, па и некои повулгарни наслови. 
 Најдрастичен пример за несоодветните известувања за наведената 
тема е написот во “Вечер” (13 и 14 октомври 2012), кој како илустрација на 
геј-популацијата избира инсерт од порнографски филм. Такво 
„илустрирање“ предизвика големи негативни реакции во јавноста, а 
одредени коментари беа со наслов “Денот кога македонското новинарство 
го допре дното”.  
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Советот на честа6 на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), 
тогаш оцени дека таа слика е избрана за да поттикне омраза, го вперува 
прстот и ги портретира хомосексуалците како порнографски ликови, со што 
се постигнува деградација и понижување на една општествена група на 
луѓе! 
2.2 Емисијата за Мијаците на МТВ 
Емисијата под наслов “Мијаците“ беше емитувана на 5 јуни 2007 година во 
рамките на општообразовната програма на МТВ 1. Станува збор за емисија 
во која му е беше даден 30-минутен простор на Петар. П., авторот на книгата 
„Крваво досие“, каде тој, меѓу другото, за Гегите (Албанците) вели дека: 
„општопознато во науката и дефинирано, дека е тоа криминогена 
нација“.  
И за овој случај, Советот на честа имаше реакција по повод емисијата и 
излезе со соопштение во кое се истакнува дека во овој случај, под маската 
на презентирање на „научна студија“ и е даден публицитет на една 
несомнено шовинистичка теорија која шири омраза и етничка 
нетрпеливост, што е за најостра осуда“.  
2.3 Се молат Ромите да не прават цигански работи 
Текст со овој наслов се појави во дневниот весник “Вечер” (16 јуни 2008). 
Написот се однесуваше на однесувањето на Ромите на плоштадот во Скопје. 
Следеа низа реакции од ромската заедница во Македонија, а текстот беше 
пренесена и на социјалните мрежи од еден истакнат ТВ новинар каде што 
предизвика полемика со употреба на меѓусебно навредливи зборови меѓу 
нејзините учесници. Гореспоменатиот наслов, подоцна стана омилен 
помеѓу граѓаните, особено кај младата популација, со кој се асоцира на 
некултурно и непримерно однесување во било која ситуација. 
 
2.4 Говор на омраза помеѓу новинарите 
На 18-ти Ноември 2011 во емисијата „М. Н. Шоу" што се емитува на ТВ 
"Канал 5", е забележано ширење на говор на омраза кон одредени медиуми 
и новинари кои работеле во други медиуми преку нивно етикетирање и 
манифестирање отворена нетрпеливост.  На овој начин, гледачите можеа 
јавно да слушнат кои новинари, според водителот на оваа ТВ емисија, се 
предавници, платеници, полициски доушници и тастери, поради што се 
добива впечаток дека истите тие новинари се виновни поради тоа што 
мислат или дејствуваат поинаку од водителот на емисијата“, стои во 
заклучокот на Советот за радиодифузија. 
																																								 																				
6 Советот на честа е саморегулаторно тело кое е формирано во рамките на 
Здружението на новинари на Македонија и во однос на случаи со говор на омраза 
самоиницијативно презема активности за сузбивање на оваа негативна појава во 
државата. 
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Поради горенаведеното Советот за радиодифузија на Македонија ја казни 
ТВ "Канал 5" со два дена забрана за емитување реклами и телешопинг.  
 2.5 Меѓусебна дискредитација на новинарите по полова 
припадност и сексуална ориентација  
 За жал, говорот, односно јазикот на омраза е присутен и во 
меѓусебниот однос на новинарите. Најтипичен пример на дискредитација 
меѓу новинарите, односно главните уредници е случајот на дневните 
весници “Вечер” и “Вест”. Имено, на 30 јануари 2013 година – во дневниот 
весник "Вест" осамна текст со наслов “Анкета на "ВЕСТ" - Која без гаќи да 
го интервјуира премиерот?”. На листата на новинарки (водителки) беше 
ставена и уредничката на дневниот весник "Вечер" (И.Т). 
Наредниот ден, односно на 31 јануари 2013 година - дневниот весник Вечер 
на насловната страница излезе со наслов “Има ли хомосексуалци меѓу 
новинарите”,  ислустриран со фотографии на новинари меѓу кои и главниот 
уредник на дневниот весник "Вест", (Г.М.)  
 За ваквите невкусни зборови следеа бурни реакции, а меѓу првите се огласи 
и Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) со осуда за 
дискредитацијата на новинарите по полова припадност и сексуална 
ориентација. Дневниот весник "Вест" ја повлече анкетата, но ова ќе остане 
како најнегативен пример за ширење на омраза врз основа на род/пол и 
сексуална ориентација меѓу самите новинари. 
 2.6 Говор на омраза за време на интервју 
Најнов негативен пример за употреба на говор-јазик на омраза во 
Република Македонија е интервјуто на одговорниот уредник на ТВ Сител 
со лидерот на опозицијата во РМ кое одеше во живо, а одржано во феврари 
2016 година. За време на интервјуто лидерот на опозицијата од страна на 
водителот беше етикетиран како политичар кој лаже како Турчин. Турското 
население во Македонија од овој чин се почуствува навредено. Поради тоа, 
веќе наредниот ден повеќе здруженија на Турците во Република Македонија 
организираа протест во Скопје против уредникот на ТВ Сител, барајќи јавно 
извинување од негова страна. Потоа главниот уредник јавно се извини за 
направениот гаф, по што тензиите згаснаа. 
Заклучок 
Од горенаведените практични примери можеме да заклучиме дека 
традиционалните медиуми во Република Македонија од време на време го 
користат говорот на омраза како начин на комуникација, кое повеќе се 
должи на персонално нетрпение помеѓу одредени уредници и новинари од 
различни медиуми. 
Употребата на јазик на омраза во медиумите претставува кршење на 
професионалната новинарска етика. Новинарите и медиумите во име на 
својата професионалност секогаш треба да имаат почит спрема 
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различностите, односно да ја афирмираат толеранцијата како важен сегмент 
на новинарската професија.  
Медиумите треба да ја поттикнуваат и развиваат комуникацијата и 
размената на културните и другите вредности во мултиетничкото 
општество. Новинарите треба да одбегнуваат дисквалификации на етничка, 
религиска, расна и друга основа - да се има чиста професионална неутрална 
позиција. 
Исто така, новинарите треба приватното мислење да го зачуваат за себе, да 
не дозволат субјективниот однос да го попречи професионалниот, да ги 
контролираат своите предрасуди и чувства, да проникнат во проблемите на 
маргиналните општествени групи, да се стремат кон коректен и 
професионален однос, објективното прикажување на фактите, 
неманипулирање и ненавредување на чувствата на различните групи. 
Медиумот, од тој аспект, има одговорност и како воспитувач на публиката 
за нејзиниот однос кон различностите и негување на толеранцијата и 
почитта кон неа. 
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